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  Penggunaan gadget memiliki dampak positif dan juga negatif tergantung pada 
kemampuan pengguna dalam memanfaatkannya, tak terkecuali anak-anak. Kebijakan 
dalam penggunaan gadget mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi pembentukan 
kemampuan otak anak dan akan berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak. Tujuan 
penelitian ini untuk mengidentifikasi tingkat kecerdasan intelektual, emosional, 
spiritual dan sosial pada anak usia pra sekolah yang terpapar gadget. Desain deskriptif 
analitik dengan pendekatan cross sectional, populasi seluruh orang tua yang memiliki 
anak yang bersekolah di Tk Al-Muttaqien Surabaya, teknik: purposive sampling namun 
terhalang pandemi Covid-19 maka penelitian ini menjadi sintesis literatur. Penelusuran 
artikel menggunakan kata kunci tertentu, periode tahun 2010-2020. Dari 10 artikel, 
didapatkan 3 artikel (30%) tujuan penelitiannya sama, 4 (40%) artikel dengan desain 
yang sama, 6 artikel (60%) dengan populasi yang sama yaitu orang tua yang memiliki 
anak, 5 artikel (50%)  dengan instrumen yang sama yaitu kuisioner tingkat kecerdasan 
intelektual, emosional, spiritual dan sosial. Keunggulan penelitian yaitu subjek 
penelitian yang  diambil dari orang tua yang memiliki anak dan dapat bermanfaat untuk 
orang tua dalam menambah wawasan tentang gambaran tingkat kecerdasan anak usia 
pra sekolah yang terpapar gadget yang pada umunya berbeda dengan penelitian lain. 
Peneliti memilih anak-anak yang rentang usia 3-5 tahun tersebut karena dilihat dari 
perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, perkembangan teknologi 
memberikan pengaruh yang berbeda-beda pada setiap penggunanya, tak terkecuali 
anak-anak. 
 
Kata kunci: Gadget, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan 








DESKRIPTION OF INTELLIGENCE LEVELS OF PRE SCHOOL 
AGE EXPOSED TO GADGET: A COMPARATIVE STUDY BASED ON 
LITERATURE SYNTHESIS 
Ferdinandus Santoso 
Fakultas Keperawatan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 




          The use of gadgets has both positive and negative impacts depending on the 
user's ability to use them, including children. Wisdom in using gadgets has a 
considerable influence on the formation of children's brain abilities and will affect the 
level of intelligence of children. The purpose of this study is to identify the level of 
intellectual, emotional, spiritual and social intelligence in pre-school age children who 
are exposed to gadgets. Analytical descriptive design with a cross sectional approach, 
the population of all parents who have children who attend Tk Al-Muttaqien Surabaya, 
technique: purposive sampling but blocked by the Covid-19 pandemic, this research 
becomes a literature synthesis. Search for articles using certain keywords, the period 
2010-2020. From 10 articles, 3 articles (30%) have the same research objectives, 4 
(40%) articles with the same design, 6 articles (60%) with the same population, namely 
parents who have children, 5 articles (50%) with the same population. the same 
instrument, namely the questionnaire level of intellectual, emotional, spiritual and 
social intelligence. The excellence of research is that research subjects are taken from 
parents who have children and can be useful for parents in adding insight into the 
description of the level of intelligence of pre-school age children who are exposed to 
gadgets which are generally different from other studies. Researchers chose children 
aged 3-5 years because seen from the increasingly rapid development and 
advancement of technology, technological developments have different effects on each 
user, including children.  
 
Keywords: Gadgets, intellectual intelligence, emotional intelligence,spiritual 
intelligence, social intelligence 
 
